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4 vapur dolusu saadet
D enizcilik Bankasının, ta rım için makineler geti 
receği dört vapur, mübalâğa 
ve edebiyat demeyin, makine 
değil, saadet getiren dört ta­
şıttır.
Biliyoruz ki, milletlerin me-
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1) Makineyi yapabilen mil 
let;
2) Makineyi tamir edebi­
len millet;
3) Makineyi kullanabilen 
millet.
Üçüncüsü de, ve batta ikin
deniliğine ölçü olarak, üç esas cisi de bulunduğumuz bu sı- 
kabul ederler: (Devamı Sayfa 7, Sü. 4 te)
Vapur dolusu saadet ?
(Baştarafı 1 inci sayfada) 
nıflann yakında birincisine 
yükselebileceğimize ben inan 
mışımdır. Ayrı zekâsiyle tanı­
lan, ve muvaffakiyeti haysiyet 
meseleyi yapacak derecede 
asil duygulu olan bir milletin 
çocuklarından bunu da bek­
lemek hem vazifemizdir, hem 
hakkımızdır.
Gazetede okudum!
Bu dört vapurdan birincili 
olan Malatya vapuru, yükünü 
alarak, Nevyorktan İstanbııla 
yollanmıştır. Bu vapur, mem 
leketimize, ziraat makineleri 
mi getiriyor? Evet, maddeten 
ve zahiren memleketimize bu 
cihazları getiriyor. Fakat ha­
kikatte köylüye, banyolu ve 
radyolu beyaz evler, yeşil top 
raklar, bankada carî hesap­
lar, şehirli çocuklarının okul­
larında onlarla beraber oku­
mak imkânları getiriyor. Köy 
lüyü hurafeden gerçeğe, mez­
beleden bahçeye, tümsekten 
eve götüren hârikalardır bun 
lar!
Ne Türklük, ne müslüman- 
lık„ gördüğüne bir kazık gibi 
bağlanmaktan çok yüksektir. 
Türkün ve müslümanm gö­
zünde görenek denilen kazık 
bir put olamaz.
Müslümanİar ölülerine bile, 
Endelüste, saray büyüklüğün­
de türbe yaptılar. Türkler Se- 
merkandı rasathaneye çevir­
diler. Amma ne oldu? Müs­
lümanİar devrin terakki ker­
vanına hatılamadılar, ve En- 
dülüsten atıldılar. Semerkan 
de gelince, göklerin esrarını 
okuyanlar, bir aralık kendile­
rini o derece batıl itikatlara 
kaptırdılar ki, İstiklâl marşı 
şairi Akifin, kalbi bu zavallı­
lara şu mısralarda sızlar:
O rasathâne-i dünya, o Se- 
merkant bile, 
Öyle dalmış ki, hurâfâta o 
mazisiyle:
«Ay tutulmuş, kovalım şey­
tanı kakın !> diyerek, 
Dünbelek çalmada binlerce 
kadın, kız, erkek!
Böyle bir dalâlet milletimiz 
için hâtıralara gelmez amma, 
ben yine sahici dostluğu acı 
söylemekte bulurum.
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